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Yonasi Antthawaka Nluku 
 
1.  Vano nihuku nimoca nuulumo na Apwiya Nluku 
nahowa waYonasi mwana a Amitayi niiraka: 
2.  Wunweke ni orweke isittatti yuulupale yo Ninive 
waahimyacereke moolumo aka kontha coonanara caya 
coowela mpaka waryaaka. 
3.  Nanso Yonasi ahonwa atthawaka wamiithoni 
waApwiya Nluku arwaka oTarisi, ahokhuruwela oYopa, 
waaphwanyalyawe ikalawa yarwa oTarisi, aholivela 
ikwaha ni aahokela, wiira aatthukane nloko anakalawa 
yarwaa oTarisi, apheelaka waatthawela uttayi Apwiya 
Nluku. 
4.  Vano Apwiya Nluku yahoruma iphyoo yuulupale 
mpaharini ni ahopankya nkhaya mpaka ikalawa yahanle 
vakani ophwya. 
5.  Vavale anakalawa yahoovaca venci, ni khula ntthu 
ananlepela nluku awe, ni yahorihela mpaharini mirintti 
caarinaya nkalawani, wiira awukule olemeliya nwo. 
Vavale Yonasi ahokhuruwela nhina ikalawa 
wecaatalenlyaawe arupaka ikhove. 
6.  Nhooleli okalawa ahorwa waYonasi ni ahonkoha 
wiira unrupani? Wunwe ni unlepele nluku aa, noone 
khampa nanoonela ikiriri wiira nihikhwe. 4 
7.  Vahoolo yaheerelana nrwe nipanke mwavi wiira 
nincuwele tipani oniwiihenre nenna nihusinna ni 
yahopanka mwavi ni wahomorela waYonasi. 
8 .  Vano yahomwiirela: Onihimerye nenna va, 
oniwiiherenreni nenna nihusinna. Nteko aa phuvi? 
Onkhuma vayi? Ilapo aa phivi ni ikhapilani? 
9.  Yonasi ahaakhula: mi Eperewu, ni kinawoova 
Apwiya Nluku, o wiirimu apattusile ipahari ni itthaya. 
10.  Vavale atthu ale yahanca woova venci ni 
yahomwiirela: Isiyani yeela ipankile ela? Kontha atthu ale 
yahocuwela wiira atthawile wamiithoni waApwiya Nluku, 
maana ahaahimyacera. 
11.  Yahomwiirelaca: Nuupankeke isiyani wiira ipahari 
imaale? Kontha nkhaya natepaca mpaharini. 
12.  Yonasi ahaakhula: Nkikuse ni nkivonyere 
mpaharini, ipahari inahala omaala. Ni kinacuwela wiira 
nkhaya ula wile mwa nlattu wa waka. 
13.  Vaavale anakalawa yaanvira yeettihaka ni ikuru 
caya apheelaka ophiya okhopela. Nanso khayoonrye, 
kontha mpaharini nkhaya aantepa. 
14.  Vano yahaalepela Apwiya Nluku a Yonasi, yiiraka: 
Soontte Apwiya Nluku, nhinihiye nikhwaka nlattu wa 
coonanara ca Yonasi, nhinootherye hiiva okhwa wawe 
kontha nyu Nluku nhopanka wootthuna winyu. 
15.  Vavale yahonteesa Yonasi ni yahonvonyera 
mpaharini, ni nkhaya ahomaala ocaca. 
16.  Vano atthu ale yahoovaca venci Apwiya Nluku, ni 





Iswali ya Yonasi nari mmirimani mohopa 
 
17.  Apwiya Nluku yahoruma ihopa yuulupale wiira 
immirye Yonasi. Ni Yonasi ahokhala mmirimani mohopa 




1.  Vano Yonasi nari mmirimani mohopa ahoswali 
aasukuruku Apwiya Nluku eeraka: 
2.  Mmahuvihoni mwaka kihookhuwelelani: Pwiya 
Nluku ni nyu nhokaakhula. Mmahuvihoni mwaka 
kihokhuwa, wiira nkaakuvele ciicammo nyu nheewa ncu 
naka. 
3.  Kontha nyu nhokirihela mpaharini mapuro owiisya 
cinene ni kihokhala oorukureriya ni maasi ni mawimpi 
moolupale othene yaavira waculu waka. 
4.  Koona toko kihomwalanihiya ni nyu. Akaacuwela 
wiira kaanhala woona tho inupa enyu ittakattifu. 
5.  Maasi othene yahokikhuneela mpaka okittiya 
iphumu ni ipahari yahokimirya ni makukhu o mpaharini 
yahokivilikelela mmuru. 
6.  Kihokhuruwela mpaka vathi waya myaako, 
kihokhuruwela ilapo ya atthu ookhwa ni mikhora caya 
cahokitthukela mommo. Nanso nyu Apwiya Nluku 
nhoorya okikumiha mapuro owiisa, ni ukivaha okumi. 
7.  Opheelaka nnepa aka orimela mi 
kihowuupuwelelani nyu Apwiya ni iswali caka coowela 
wariinyu mpaani mwinyu moottakattifihiya. 
8.  Ale anaswalela anluku oohimaana, ahiyaka ikiriri 
ca Nluku. 
9.  Nanso mi kinahala owiipelani macipo 6 
owunnuwihani ni wuuvahani itthuvo. Ni kinahala opanka 
ile yookhuluvelihilyakani kontha woopwa onkhuma wa 
nyu Apwiya Nluku. 
10.  Vano Apwiya Nluku ahoolumana ihopa wiira 




Orukunusa nrima wa atthu o Ninive 
 
1.  Imaara yonayeeli nuulumo na Apwiya Nluku 
nahowa waYonasi niiraka: 
2.  Wunwe ni orwe isittatti yuulupaale cinene yo 
Ninive waahimyacere atthu o Ninive moolumo 
yuhimyacenryaka. 
3.  Yonasi aheetthenkaca, ahonwa toko caakhanlyawe 
oohimeriya na Apwiya Nluku. Ahorwa oNinive. Ninive 
yaari isittatti yuulupale cinene yeettiya mahuku mararu 
ottupulaniha iriyariru. 
4.  Yonasi ahophiya oNinive. Aheetta nihuku nimoca 
akhalaka owaahimyacera aNinive eeraka: Anhala mahuku 
arupayini Ninive okwanyulaciya. 
5.  Vano atthu othene oNinive yahonkupali Nluku ni 
yahorukunusa mirima, ciicammo yaholeehana ontthuka 
ramatani okhuma atthu oolupale, mpaka acikani, othene 
yahommwaraca nakotto athoonyiheraka wiira ahorukunusa 
mirima caya. 
6.  Mwene o Ninive wewilyaawe nuuyo ahonwa 
wahiceni wawe phurulaka ikuwo cawe cothene 
nuummwara nakotto phunkomaka wattuurani. 
7.  Ciicammo Mwene na ahooleli awe yahokumiha 
nlamulo nowaahimyacera atthu othene onsittatti wiira: 7 
Hikhale nohala olya hata owurya okhuma atthu, inama 
coohuwiya, toko imope ni ikhontwa, cihivahiye coolya ni 
maasi wala cihihuleliye cirwaaka olawiha coolya. 
8.  Atthu othene (ni inama coothene) ammware 
nakotto anlapele Nluku ni ikuru, arukunuse mirima caya ni 
ohiya coopanka caya coonanara cothene. 
9.  Atthuna commo Nluku nahala onoonela ikiriri, ni 
orusiya wawe onahala ovira ni khaninhala okhwa. 
10.  Nluku ahoona mananna caakhanlyaya oorukunusa 
mirima caya akhalaka oohiya coonanara caya ni Nluku 




Orusiya wa Yonasi ni Ikiriri ca Apwiya 
 
1.  Nanso vavale, Yonasi ahorusiya ni ahocaca. 
2.  Vano ahoswali aakohaka Apwiya Nluku toko co: 
We Pwiya Nluku, mi akeenre kihinaaya okhuma ilapo aka 
wiira phi yeeyo yahalaa opanka? Phimaana kipankaka 
mananna ootthawela oTarisi! Mi kahocuwela wiira we ori 
Nluku okiriri ni oothunku, wiira we ori Nluku oopica 
ocaca, eemaani ni ooreera, ciicammo okati woothene ori 
oolevelela. 
3.  Paahi, nyu Pwiya Nluku, nkiive, kontha phataari 
kikhwe kihikhale nkumi. 
4.  Apwiya Nluku yahaakhula: We Yonasi wookupali 
wiira ohaana isariya yoorusiya toko co? 
5.  Vaavale Yonasi ahokhuma oNinive, phurwaaka 
mphante onkhuma ncuwa ni ahonkoma. Vano ahoteka 
nrapattha ni ahonkoma wantthuucini waya, awehereryaka 
woona itthu yaahala wiiranyaa nsitati mmo. 8 
6.  Vano Apwiya Nluku yahomeliha mwaamwiri 
wootthavelaca wiira Yonasi amumule wantthuucini ni 
atteeliye. Vaavale Yonasi ahotteeliya venci. 
7.  Nanso usa waya, ncuwa nipheelaka okhuma, Nluku 
ahonruma mwaamunku wiira eeve mwamwiri uyo ni 
wahokhwa. 
8.  Wakhumilyaya ncuwa, Nluku ahowiiha iphyoo 
yooviha cinene ikhumaka onkela ncuwa. Yonasi 
ahociriphuwa nlattu wo nttukuttha ni ncuwa nampaha 
mmuruni mwawe. Vano ahopheela okhwa ni aheera: 
Phataari kikhwe kihikhale nkumi. 
9.  Nluku ahonkoha Yonasi eeraka: Ohaamini orusiya 
nlattu wo yoola mwamwiri ula? Yonasi ahaakhula: 
Khweeli kihaana isariya yoorusiya toko co mpaka okhwa. 
10.  Vano Apwiya Nluku yaheera: Ula mwamwiri ula 
wunnuwile ohiyu, ni ohiyu nkhwawe uyo wahokhwa. We 
khiiwo ipankenlyaa ula mwamwiri ula ni khawunnuwihile, 
vano unawoonela othunku. 
11.  Mi ni isariya caka cothene akinlamuliya woonela 
ikiriri isittatti yo Ninive, oryaaya atthu enci oohicuwela 
itthu yooreera ni yoonanara woopwaha elufu eminya 
wosirini (120.000) ni inama ciinci ciriwo? 
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